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MIK RO FI NANS: 
FRA HELT TIL KJELT RING? F
1 INN LED NING
Et ter at Mo ham mad Yu nus og Grameen Bank fikk 
No bels Freds pris i 2006, har mik ro fi nans blitt et all-
ment og vel kjent be grep. I det alt ve sent lig ste har 
opp merk som he ten vært po si tiv, og mu lig he te ne mik-
ro fi nans gir for å løf te fat ti ge men nes ker ut av fat tig dom, 
har blitt truk ket frem. Li ke le des har mik ro fi nans som 
in ves te rings om rå de fått økt opp merk som het, og her i 
Nor ge har blant an net in ves te rings fon det Nor we gi an 
Microfinance Initiative (NMI) på 600 mil li oner kro ner 
blitt til som et sam ar beid mel lom pri va te virk som he ter 
(KLP, DnB NOR, Sto re brand og Ferd) og det off ent li ge 
(Nor fund og No rad).
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SAMMENDRAG
Motivert av den senere tids kritikk av mikrofinans, 
blant annet slik den fremkom i en dokumentar 
kalt «Fanget i mikrogjeld» som ble sendt på NRK 
i november 2010, undersøker vi i denne artikkelen 
hvorvidt mikrofinanstilbyderne (MFIene) krever 
uforholdsmessig høye renter, hvorvidt profittjaget 
er økende, og om MFIene beveger seg bort fra de 
fattige kundesegmentene. Våre funn indikerer at 
snarere enn å være en bransje med høy fortjeneste 
så sliter bransjen med høye kostnader og lav inntje-
ning. Vi finner også at fokuset på å betjene fattige 
kunder ikke endres over tid. Mikrofinans er en bran-
sje i sterk vekst. Hvorvidt økt tilgang på mikrofinans 
fører til en fastlåst økonomi med lite innovasjon, lav 
produktivitet og stor uformell sektor, er problem-
stillinger som i svært liten grad er diskutert i litte-
raturen, men som bør gjøres til gjenstand for flere 
studier i fremtiden. For egen del føler vi oss rimelig 
trygge på at finansiell intermediasjon, altså at spare-
penger lokalt blir gjort tilgjengelig som utlån lokalt, 
har noe for seg også for fattige mennesker. Men et 
entydig fokus på å nå de fattigste bør erstattes av 
et kombinert fokus hvor også små og mellomstore 
bedrifter bør bli betjent av MFIer. Mulighetene for 
innovasjon og økt produktivitet er tross alt bedre i 
små og mellomstore bedrifter enn i mikrobedrifter.
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Den sis te ti den har imid ler tid mikrofinansbransjen 
blitt ut satt for be ty de lig ne ga tiv om ta le både in ter na-
sjo nalt og her i Nor ge. 30 no vem ber 2010 vis te blant 
an net NRK do ku men ta ren «Fan get i mik ro gjeld», som 
sat te mik ro fi nans ge ne relt og Mo ham mad Yu nus spe-
si elt i et grelt lys. Ikke bare ble det hev det at Yu nus 
had de mis brukt nor ske bi stands mid ler, men det ble 
også satt spørs måls tegn ved hvor vidt til gang på mik-
ro fi nans har po si tiv eff ekt på fat ti ge men nes kers liv og 
fa mi lie øko no mi.
For Yu nus sin del har do ku men ta ren fra NRK blitt 
hans bane. Selv om nor ske myn dig he ter raskt var på 
ba nen og fri kjen te Yu nus for an kla ge ne om mis bruk av 
bi stands mid ler, har hans mot stan de re brukt sa ken til å 
få han fjer net som le der av Grameen Bank. Li ke le des har 
stats mi nis te ren i Bang la desh, Sheikh Ha si na, an kla get 
Yu nus for «sucking blood from poor borrowers» med 
hen vis ning til de høye ren te ne som mikrofinanskunder 
må be ta le. Hel ten har blitt en kjelt ring.
Mil ford Bate man, som er en av de skar pes te in ter-
na sjo na le kri ti ker ne av mik ro fi nans, og som også ble 
in ter vju et på den nevn te NRK do ku men ta ren, hev der 
at den opp rin ne li ge, sub si di er te Grameen-mo del len 
er for latt til for del for full kom mer sia li se ring og evne 
til å dri ve selv sten dig uten eks tern bi stand (Bate man, 
2010). Kom mer sia li se rin gen kal ler Bate man for den 
«nye bøl gen» i mik ro fi nans. Han hev der (s. 3): «Just as 
on Wall Street, we now find ‘new wave’ microfinance 
increasingly defined by unethical profiteering, greed, 
irresponsible risk-ta king, speculation and ‘microcredit 
bubb les’.» Hvis Bate man (2010) har rett i sine på stan-
der, vil vi ob ser ve re at mikrofinansbankene (som re gel 
kalt Micro Finance Institutions – MFIs) kre ver ufor-
holds mes sig høye ren ter på sine ut lån, at de har alt for 
høy for tje nes te, og at de kri tikk ver di ge for hol de ne blir 
ver re over tid. I den ne ar tik ke len bru ker vi tall ma te-
ria le fra 405 MFIer i 73 land for å un der sø ke ge hal ten 
i Batemans (2010) på stan der. Våre funn in di ke rer at 
sna re re enn å være en bran sje med høy for tje nes te så 
sli ter bran sjen med høye kost na der og lav inn tje ning. 
Vi fin ner også at fo ku set på å be tje ne fat ti ge kun der 
ikke end res over tid.
Den ne ar tik ke len er or ga ni sert som føl ger. I del 2 gir 
vi en in tro duk sjon til mik ro fi nans, og vi gjen gir noe av 
den kri tik ken som har fremkommet den se ne re ti den. I 
del 3 un der sø ker vi hvor vidt mikrofinansbransjen ope-
re rer med sto re for tje nes ter, mens vi i del 4 un der sø ker 
hvor vidt det i bran sjen er et sti gen de pro fitt jag. Del 5 
ana ly se rer om bran sjen er i ferd med å be ve ge seg bort 
fra de fat ti ge kun de seg men te ne. Våre kon klu sjo ner pre-
sen te res i del 6.
2 KORT OM MIK RO FI NANS
2.1 MIK RO FI NANS I HIS TO RI EN
Mik ro fi nans blir ofte pre sen tert som noe Mo ham-
mad Yu nus be gyn te med i Bang la desh i 1976. Fra sin 
egen lom me lån te han da ut 27 US dol lar for å styr ke 
ar beids ka pi ta len i små virk som he te ne til 42 kvin ner i 
lands by en Jobra (Yu nus, 1998). Si den den gang har inn-
tryk ket fes tet seg om at Yu nus «fant opp» mik ro fi nans, 
og at mik ro fi nans hand ler om å gi fat ti ge men nes ker, 
spe si elt kvin ner, kort sik ti ge lån for å styr ke de res for-
ret nings ini tia ti ver.
Men selv sagt har det opp gjen nom his to ri en vært 
man ge ini tia tiv før Yu nus som har skred der sydd 
bank tje nes ter for fat ti ge men nes ker (se for eks em pel 
om talt seks his to ris ke bank sy ste mer for fat ti ge i Hol-
lis og Sweetman (1998)). Og selv sagt et ter spør fat ti ge 
men nes ker fle re bank tje nes ter enn kun ka pi tal i form 
av lån til sine for ret nings virk som he ter. For eks em pel 
sto det i inn by del sen til dan nel sen av Nor ges før s te 
spa re bank – Chris ti ania Spa re bank i 1822: «… saa at 
den mind re For mu en de kan have Noget at tage til ved 
at begynde en Næ rings vei, Indtræde i Ægteskap, paa 
Nø dens Dag el ler i den besværelige Al der dom.» Våre 
egne spa re ban ker ble med and re ord til som verk tøy i 
kam pen mot fat tig dom (Mersland, 2011), og spa ring har 
en minst like vik tig plass som lån i fat ti ge men nes kers 
fi nan si el le be hovs hie rar ki. Col lins mfl. (2009) gir en 
god inn fø ring i fat ti ge men nes kers fi nan si el le dag bø ker 
og de res be hov for for sik rings- og be ta lings tje nes ter, 
sparefasiliteter og lån til hus byg ging, ut dan nel se, kri-
se hånd te ring samt til fi nan sie ring av for ret nings virk-
som het. Fi nan si el le tje nes ter for fat ti ge er alt så langt 
mer enn mik ro lån for for ret nings virk som het.
På 1970-tal let voks te mik ro fi nans frem på fle re ste-
der dre vet frem av fle re idea lis tis ke pio ne rer med ster ke 
øns ker om å be kjem pe fat tig dom (Mersland og Strøm, 
2011). Samtidig ble mik ro fi nans til som en re spons på 
feil slåt te stat lig sub si di er te kre ditt pro gram mer hvor 
mis lig hold av lån over 50 pro sent sna re re var re ge len 
enn unn ta ket (Hulme og Mosley, 1996). Fo ku set var 
der for i stor grad å de sig ne sy ste mer med gode in sen-
ti ver for til ba ke be ta ling. Ofte ble lå ner ne or ga ni sert i 
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lå ne grup per hvor med lem me ne inn byr des ga ran ter te 
for hver and re (Armendariz og Morduch, 2010). Man ge 
tror fort satt at mik ro lån er ens be ty den de med grup pe-
ga ran ti er, men som vi vil vise se ne re, har det te end ret 
seg be ty de lig de sis te åre ne for di fat ti ge men nes ker som 
re gel fore trek ker in di vi du el le ord nin ger (Mersland og 
Strøm, 2008a).
2.2 UT BRE DEL SE AV MIK RO FI NANS
De se nes te åre ne har det vært en for mi da bel vekst i 
mikrofinansmarkedet. Nær me re 2000 MFIer rap por-
te rer nå sine data til www.mixmarket.org, den le den de 
web platt for men for in for ma sjon om MFIer. Fi gur 1 
vi ser veks ten i de res lå ne por te føl je.
FI GUR 1 Vekst i sam le de ut lån og den gjen nom snitt li ge vekst i ut-
låns por te føl jer til MFIer som rap por te rer til www.mixmarket.org 1998 
til 2009.










Vekst i samlede utlån
Prosent
Fi gu ren vi ser at veks ten i den sam le de ut låns por te føl je 
har vært po si tiv i hvert år. I fle re år har veks ten vært 
på mel lom 40 og 60 pro sent. I gjen nom snitt voks te 
ut låns por te føl jen år lig med 41,5 pro sent. Det te kan 
selv sagt skyl des at fle re MFIer har kom met til. Men 
vi ser at veks ten i den en kel te MFI har vært sterk, med 
en gjennomsnittlig årlig vekstrate på over 20 prosent 
i flere år. Den gjen nom snitt li ge veks ten for alle år er 
på 14,3 pro sent. Selv i kri se året 2008 er vekst ra te ne 
po si ti ve. I 2009 vis te det seg at an tal let MFIer sank, 
fra 1 348 til 1 139. På sam me tid økte ut lå ne ne sterkt. 
Det te før te til den ster ke veks ten i den gjen nom snitt-
li ge vekst ra ten det året.
Ikke bare har an tall MFIer, lå ne por te føl je og mikro-
finanskunder vokst be ty de lig. De se ne re åre ne har det 
også vokst frem en stor meng de vest li ge in ves te rings-
fond som spe sia li se rer seg på å fi nan si ere MFIer. Her i 
Nor ge er Nor fund, NMI og Strøm me stif tel sen de mest 
kjen te finansieringsaktørene på mikrofinansarenaen. 
Li ke le des er det nå fle re in ter na sjo na le nett verks or ga-
ni sa sjo ner, ser vi ce le ve ran dø rer og ei ere av MFIer. For 
eks em pel sty rer og eier Misjonsalliansen sto re MFIer 
i Bo li via, Ecua dor og Viet nam.
In gen da ta sett dek ker hele mikrofinansbransjen, og 
in gen da ta sett er helt re pre sen ta ti ve for MFIer. Til det 
er bran sjen for diff e ren si ert. For eks em pel har fat ti ge 
men nes ker i år hund rer or ga ni sert sine egne ord nin ger 
hvor 10 til 50 per so ner kom mer sam men for å spa re og 
låne ut pen ger seg imel lom (se Bouman (1995) for en 
in tro duk sjon til sli ke ufor mel le bank sy ste mer). Her i 
Nor ge vil noen være kjent med blant an net CARE sitt 
ar beid med spa re- og lå ne grup per. Det er en ar beids form 
som byg ger på og vi de re ut vik ler sli ke eld gam le fi nan-
sie rings sy ste mer som Bouman om ta ler. El lers går den 
ko ope ra ti ve bank his to ri en til ba ke til 1850, da de før s te 
spa re- og kre ditt ko ope ra ti ve ne ble dan net i Tysk land. 
Ut over 1900-tal let spred te ko ope ra tiv be ve gel sen seg til 
blant an net Af ri ka, La tin-Ame ri ka og Asia. Re sul ta tet er 
at det i dag fin nes hund re tu sen vis av spa re- og kre ditt ko-
ope ra ti ver hvor de langt fles te har kun noen hund re talls 
el ler i bes te fall noen få tu sen med lem mer. Bare i In dia 
er det re gist rert over hund re tu sen sli ke ko ope ra ti ver, 
men in gen vet hvor man ge av dem som er ope ra ti ve. I 
prak sis er de fles te ko ope ra ti ver så små og ukjen te at de 
ikke fan ges opp i noen da ta sett. Hel ler ikke de kom mer-
si el le ban ke ne som i øken de grad in klu de rer mik ro fi-
nans i sin mar keds seg men te ring, fan ges opp i da ta sett 
over til by de re av mik ro fi nans. I for eks em pel Ecua dor 
ut gjør nå mikrofinanslån over ti pro sent av lå ne por te-
føl jen til lan dets kom mer si el le ban ker (Fi nans til sy net 
i Ecua dor, www.superban.gov.ec).
Mens det i ti åre ne 1950–1980 i det ve sent lig ste var 
stat li ge ban ker som be tjen te fat ti ge men nes ker (ofte 
bøn der) med kre ditt, er bran sjen i dag do mi nert av pri-
va te ak tø rer. Tre eierskapsformer do mi ne rer: pri va te 
ak sje sel ska per (33,5 pro sent i vårt ma te ria le), stif tel ser/
NGOer (50,9 pro sent) og med lems ba ser te ko ope ra ti-
ver (14,9 pro sent). Mersland og Strøm (2008b) vi ser at 
fo kus på so sia le el ler fi nan si el le mål ikke er på vir ket 
av ei er skaps form. Også kom mer si el le ak sje sel ska per 
be tje ner fat ti ge kun der, og NGOer, som er av hen gig 
av å dek ke sine kost na der for å over le ve på sikt, har 
for tje nes te på lin je med ak sje sel ska pe ne.
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2.3 TY PIS KE MFI-KA RAK TE RIS TI KA
Det mes te av forsk nin gen på mik ro fi nans fore går på 
spe sia li ser te MFIer med mål set nin ger om både å nå ut 
til fat ti ge men nes ker for å be kjem pe fat tig dom og om 
å være fi nan si elt bæ re kraf ti ge. Den ne to del te bunn-
linjetanken gjør mik ro fi nans til et spe si elt in ter es sant 
forsk nings felt. I vårt forsk nings ar beid gjør vi bruk av et 
selv kon stru ert da ta sett. Per i dag be står ma te ria let av 
405 spe sia li ser te MFIer i 73 land. Ma te ria let er hen tet 
inn fra ra ting by rå er, alt så av en tred je parts re pre sen-
tant. Rap por te ne fra ra ting by rå ene er off ent lig til gjen-
ge li ge på www.ratingfund2.org. Da ta ene er alt så ikke 
opp gitt av MFIen selv. Ved hver rangering hen ter by rå et 
inn data for in ne væ ren de år og for de nær mes te åre-
ne for ut for ra ting året. Dess uten har fle re av MFIene 
gjen nom gått en slik rangering fle re gan ger, noe som 
har re sul tert i opp til åtte ob ser va sjo ner for en MFI. Det 
van lig ste an tal let er fire år, men en del MFIer har rap-
por tert bare for ett år. Ratinge ne er fore tatt på uli ke 
tids punkt i in ter val let. Den før s te rangeringen i vårt 
da ta sett ble fore tatt i år 2000, den sis te i 2010. Si den 
man sam ler inn data for ra ting året og de nær mes te fore-
gå en de, be tyr det at vi har data fra 1998 til 2010. Da ta ene 
har vist seg å hol de høy kva li tet, og ar tik ler ba sert på 
da ta set tet er pub li sert i fle re aner kjen te in ter na sjo na le 
tids skrift. Ba sert på da ta set tet pre sen te rer vi i ta bell 1 
ty pis ke ka rak te ris ti ka ved MFIer.
En ty pisk MFI er li ten målt i an tall lå ne kun der, 
an sat te og lå ne por te føl je, den gir små lån, den gir mest 
lån til kvin ner, den har svak lønn som het, men høy an del 
egen ka pi tal, og den er bare åtte år gam mel. Men sam ti-
dig er den ty pis ke MFI van ske lig å fin ne. Vi ser at der er 
sto re for skjel ler mel lom mi ni mums- og maksimums-
verdiene i ta bell 1. For eks em pel er det la ves te an tall 
an sat te to, og det høy es te 1 873. Sli ke sto re av stan der 
må for ven tes når bran sjen er ung og MFIene er på uli ke 
ut vik lings sta di er, og når MFIene i stor grad har lo kal 
for ank ring.
Mik ro fi nans er kjent for grup pe lån (Ghatak og 
Guinnane, 1999), det vil si at en grup pe per so ner er 
so li da risk an svar li ge for den en kel tes lån. Be ta les ikke 
lå net, får in gen grup pe med lem mer et nytt lån. Men i 
vårt ma te ria le vi ser det seg at in di vi du el le lån er van li-
ge re. 26,1 pro sent av MFIene til byr bare et in di vi du elt 
lån, 19,4 pro sent bare grup pe lån, mens 54,5 pro sent 
til byr beg ge ho ved for mer.
And re for hold ved lå ne kon trak ten har fått mind re 
opp merk som het. Lå net er ty pisk lite, det har kort til-
ba ke be ta lings tid, og ren ter og av drag be ta les hyp pig, 
ofte hver uke. Der med er MFIen lite eks po nert over for 
den en kel te kun de, og den læ rer raskt hvil ke kun der 
som er på li te li ge.
De fles te MFIer ope re rer i et mar ked hvor pri va te 
ut lå ne re fin nes. Års ren ten på dis se lå ne ne er gjer ne over 
«Ta bell 1 Ka rak te ris ti ka ved MFIer. Be løp i ame ri kan ske 
dol lar, for holds tall (f.eks. ROA) i pro sent. MFIer med gjen-
nom snitts lån la ve re enn USD 20 og høy ere enn USD 10 000 
er fjer net.» on page 66
TA BELL 1 Ka rak te ris ti ka ved MFIer. Be løp i ame ri kan ske dol lar, for holds tall (f.eks. ROA) i pro sent. MFIer med gjen nom snitts lån la ve re enn 
USD 20 og høy ere enn USD 10 000 er fjer net.
VA RIA BEL GJEN NOMSNITT ME DI AN STAN DARDAV VIK MIN. MAKS. OBS.
Gjen nom snitts lån 681,0 386,5 845,8 21,0 8 776,0 1 474
Kvin ne pre fe ran se 46,8 0,0 50,0 0,0 100,0 449
An del kvin ne li ge lå ne re 70,9 70,0 25,5 0,0 100,0 233
Lå ne kun der 12 750,7 5 607,0 26 314,3 20,0 394 462,0 1 461
An sat te 85,0 50,0 132,5 2,0 1 873,0 1 397
Ei en de ler (mill. USD) 6,0 2,7 9,7 0,0 14 400,0 1 462
Ut lån (mill. USD) 4,3 2,0 6,1 0,0 5 970,0 1 472
Egen ka pi tal/ei en de ler 39,9 37,3 29,7 –157,1 100,0 1 461
ROA 0,9 2,7 12,3 –99,0 34,2 1 432
AROA –2,0 –0,1 14,4 –118,2 119,5 801
MFIens al der 9,4 8,0 6,8 0,0 79,0 1 465
ROA er re turn on assets, årets drifts re sul tat delt på ei en de ler. AROA er ROA jus tert for sub si di er.
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100 pro sent. Veks ten i mik ro fi nans tru er dis se lo ka le 
pri vat ut lå ner ne og et ter hvert også etab ler te ban ker. 
Ra jan og Zingales (2003) på pe ker at sli ke etab ler te eli-
ter kan bru ke sine po li tis ke for bin del ser til å be gren se 
veks ten til ny kom me re. Det te kan være en for kla ring 
på hvor for mik ro fi nans opp le ver pro ble mer fra po li tisk 
hold i en del land.
2.4 EF FEK TEN AV MIK RO FI NANS
Inn til for få år si den tok nok de fles te for gitt at ved å 
gi fat ti ge men nes ker til gang på lån, vil le de opp le ve 
øko no misk ut vik ling. In nen aka de mia har det der-
imot len ge på gått en de batt om hvor vidt til gang på 
lån til per so ner som for det mes te ope re rer i ufor mell 
sek tor, er klok øko no misk ut vik lings po li tikk. Det er 
svært van ske lig å iso le re eff ek ten av et lån. Man ge and-
re fak to rer kan være av gjø ren de for det øko no mis ke 
ut byt tet en per son får av sin for ret nings virk som het. 
Enda van ske li ge re er det å un der sø ke hvor vidt voks nes 
til gang på mik ro lån på vir ker barns ut dan nel se el ler 
ka lo ri inn tak, noe som fak tisk ofte har vært gjen stand 
for un der sø kel ser. I det alt ve sent lig ste kon klu de rer 
tid li ge re un der sø kel ser med at til gang på mik ro fi nans, 
en ten lån el ler spa ring, har po si tiv eff ekt på fat ti ge 
men nes ker øko no mis ke ak ti vi tet og liv (Gold berg, 
2005; Odell, 2010).
Det sy nes nå som det er ri me lig grad av enig het om 
at ut bre del se av spa ring er po si tivt i kam pen mot fat-
tig dom, og at også lån kan være nyt tig for å sik re kon-
sumglatting (Ro sen berg, 2010). Konsumglatting er for 
fat ti ge men nes ker av vi tal vik tig het si den inn tek te ne 
de res er svært fluk tue ren de. Men hvor vidt til gang på 
lån øker fat ti ge men nes kers inn tek ter, er fort satt om dis-
ku tert. Dis ku sjo nen har de se nes te par åre ne vært spe-
si elt in tens et ter at fle re avan ser te eksperimentstudier, 
hvor en grup pe per so ner har mot tatt lån, mens en kon-
troll grup pe ikke har fått, har vist at det er van ske lig å 
iden ti fi se re øko no misk eff ekt av lå ne ne (se Ro sen berg 
(2010) for en over sikt over stu di er). Dis ku sjo nen har 
også til tatt et ter at Roodman og Morduch (2009) gjen-
tok stu di et til Pitt og Khandker (1998), pub li sert i den 
aner kjen te Jour nal of Political Economy, som inn til 
da had de vært ver dens mest gjen git te stu di um som 
be kref tet eff ek ten av mik ro lån. Med hjelp av nye re og 
mer avan ser te sta tis tis ke me to der vi ser Roodman og 
Morduch at eff ek ten som Pitt og Khandker fant, ikke 
ek si ste rer og i vers te fall er ne ga tiv. Pitt be sva rer kri-
tik ken med at Roodman og Morduch i sitt stu di um 
har gjort grunn leg gen de sta tis tis ke feil, og at fun ne ne 
fra hans stu di um i 1998 vir ke lig er kor rek te. Al ler sis-
te nytt er at Roodman og Morduch har «lagt seg fla-
te» og inn røm met sin feil (http://financialaccess.org/
node/3697). I den grad his to ri en om Pitt & Khandker 
vs. Roodman & Morduch kan bru kes til noe, så er det at 
å dri ve med sta tis tikk på fat ti ge men nes kers øko no mi 
er svært van ske lig.
Det fin nes også noen stu di er på mak ro ni vå. Le vi ne 
(2005) sin over sikt over lit te ra tu ren vi ser en po si tiv 
sam men heng mel lom ut bre del sen av fi nan si el le tje-
nes ter i et land og dets øko no mis ke ut vik ling. Han 
vi ser også at jo stør re an del av en be folk ning som har 
til gang på fi nan si el le tje nes ter, jo mind re er de øko-
no mis ke for skjel ler i be folk nin gen. Den vold som me 
veks ten vi har sett i mik ro fi nans fra fi gur 1, ty der på at 
kun de ne fin ner mik ro fi nans nyt tig. De kun ne jo valgt 
å ikke ta lå net.
Bate man (2010) hev der at mik ro fi nans som ut vik-
lings verk tøy ikke vir ker, og at hele bran sjen er over tatt 
av neo li be ra lis tis ke kref ter uten tan ke for fat ti ge men-
nes kers for godt be fin nen de. Et ter vår me ning er det 
mes te av Batemans kri tikk dår lig be grun net, men på ett 
om rå de rei ser han vik ti ge spørs mål. Er det vir ke lig slik 
at fat ti ge men nes ker øns ker å dri ve små virk som he ter 
av alle slag? Er det ikke mis bruk av et lands ar beids-
kraft å la de fles te per so ner ope re re i ufor mell sek tor 
med lav pro duk ti vi tet? Øns ker ikke hel ler fat tig folk 
flest seg en van lig løn net jobb? Dis se spørs må le ne til 
Bate man er be ti me li ge.
2.5 KRI TIKK AV MIK RO FI NANS
Ikke bare har mik ro fi nans den sis te ti den blitt kri ti-
sert for ikke å hol de det den lo ver – å be kjem pe fat-
tig dom – mye an net har også kom met frem. Høs ten 
2010 ble det meldt om at en 40 år gam mel fa mi lie far 
had de be gått selv mord i den fat ti ge del sta ten Andhra 
Pra desh i In dia som føl ge av at han ikke var i stand 
til å be ta le til ba ke et mik ro lån til sva ren de USD 333 
med 36 pro sent år lig ren te. Fa mi li en skyld te sam ti-
dig over det dob bel te til en lo kal pen ge ut lå ner til over 
50 pro sent år lig ren te (The Economist, 09.12.2010). En 
med vir ken de år sak ser ut til å ha vært en over dre vent 
iv rig inn dri ving av mik ro lån. Den ne sa ken har satt fart 
i dis ku sjo ne ne om pa ral lel le lån, har de inn kre vings-
me to der og høye ren ter.
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La oss se nær me re på en kelt ele men te ne. Innlåns-
kostnadene er alt så i gjen nom snitt på 7,6 pro sent av 
por te føl jen. Vi leg ger mer ke til at den la ves te kost na-
den er på 0,0 pro sent. Det skyl des at man ge MFIer kun 
ope re rer med egen ka pi tal som ofte er ga ve ka pi tal fra 
vest li ge do no rer, el ler de lå ner pen ger gra tis, det vil si at 
den lave inn låns ren ten in ne hol der et be ty de lig sub si-
die ele ment. For de som lå ner inn pen ger in ter na sjo nalt, 
lig ger ren ten som re gel på +/–10 pro sent i USD av hen gig 
av land ri si ko og in sti tu sjo nell ri si ko. Ofte til kom mer 
skat ter og av gif ter for bun det med in ter na sjo na le inn lån 
på 1–3 pro sent. Innlånskostnadene er med and re ord 
be ty de lig høy ere enn i nor ske og vest li ge ban ker selv 
om 10 pro sent ikke kan sies å være et høyt ren te ni vå 
for pen ger plas sert i land som Ecua dor el ler Ugan da. 
Også drifts kost na de ne er svært høye. For hver 100 USD 
MFIen lå ner ut, har den ut gif ter på 33,1 i gjen nom snitt. 
Til for skjell fra vest li ge ban ker ut gjør drifts kost na de ne 
en langt stør re an del av kost na de ne enn finansierings-
kostnadene. I Mersland og Strøm (2010) vi ses sam men-
hen gen mel lom små lån og høye drifts kost na der. Høye 
drifts kost na der er med and re ord for bun det med det 
mar ke det mik ro fi nans øns ker å be tje ne – nem lig fat ti ge 
men nes ker. Men som ta bell 2, vi ser er det stor for skjell 
mel lom de mest eff ek ti ve og de mind re eff ek ti ve MFIene. 
Taps ri si ko en ut gjør 2,3 pro sent av por te føl jen. Sam-
men lig net med taps ri si ko en i vest li ge ban ker er li ke vel 
det te høyt. For eks em pel var tap på ut lån i nor ske ban ker 
før s te halv år 2010 på 0,27 pro sent, his to risk sett et høyt 
nivå (Fi nans til sy net, okt. 2010).
Ta bell 2 vi ser alt så lav lønn som het i MFIene. Der-
som MFIene først og fremst sø ker høy for tje nes te, 
bør det være en sam men heng mel lom ut låns ren ten 
og av kast nin gen. Fi gur 2 vi ser sam men hen gen i vårt 
da ta ma te ria le.


















Fi gu ren vi ser en trendlinje i ma te ria let. Den ne er alt så 
om trent helt flat, med en start på 0,0 pro sent av kast ning, 
og med en svak ne ga tiv hel ning. Det vi ser seg at over hele 
in ter val let av ut låns ren ter (høy es te er alt så 182,5 pro sent) 
er av kast nin gen sam let på om kring 0,0 pro sent av kast-
ning. Den høy es te ut låns ren ten føl ges ikke av den høy es te 
av kast nin gen, og den la ves te av kast nin gen mot sva res 
ikke av den la ves te ut låns ren ten. En tolk ning kan være 
at MFIene, på grunn av sine so sia le mål set nin ger, sø ker 
en til freds stil len de, og ikke en mak si mal, av kast ning.
Ta bell 2 og fi gur 2 ty der på at MFIene har to sto re 
ut ford rin ger. For det før s te bør de bli mer lønn som me, 
det vil si at drifts re sul ta tet hel ler bør gå opp enn ned. I 
fle re ban ker be tyr det te at ut låns ren ten må økes. For det 
and re er drifts kost na de ne høye. Ut låns ren ten blir ikke 
la ve re før MFIene er i stand til å re du se re drifts kost na-
de ne. Ban ke ne bør bli mer «gjer ri ge», mer kost nads be-
viss te. Samtidig, for å re du se re de re la ti ve kost na de ne 
TA BELL 2 Av kast ning, ut låns- og lå ne ren ter, driftskostnadsandel og tap på lån i pro sent sam men med MFIens gjen nom snitts lån og stør rel se 
for delt et ter lå ne me to de. MFIens stør rel se er sam le de ei en de ler i mil li oner USD. Alle MFIer 1998 til 2009.
VA RIA BEL GJEN NOM SNITT ME DI AN STAN DARD AV VIK MIN. MAKS. OBS.
Ut låns ren te 40,0 35,5 19,6 4,0 182,5 1 245
Inn låns ren te 7,6 6,5 7,6 0,0 96,0 1 243
Drifts kost na der por te føl je 33,1 23,8 30,7 1,5 425,5 1 245
Tap på lån 2,3 0,5 9,3 0,0 258,2 1 241
Av kast ning –3,0 2,2 26,2 –365,6 81,2 1 242
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I man ge mar ke der er det i dag slik at fat ti ge men nes-
ker kan vel ge mel lom man ge lå ne til by de re. I la tin ame-
ri kans ke byer er det nå ofte van lig at mikrofinanskunder 
har minst to lån fra for skjel li ge ban ker. Det te ak tua li-
se rer pro ble mer med forgjelding, ikke ulikt gjelds sla ve- 
og forbrukslånsdebatten i Nor ge. Vi ser det te som et 
tegn på at mikrofinansbransjen i man ge mar ke der er 
i ferd med å gå inn i en mer mo den fase, og be ho vet 
for off ent lig re gu le ring øker. Der for ser vi nå i svært 
man ge land at det ut for mes lo ver og reg ler for MFIer. 
Ut ford rin gen er å gjø re det te på en slik måte at det ikke 
hind rer vi de re vekst i bran sjen. I for eks em pel Ecua-
dor er det inn ført ren te tak på mik ro lån og spe si elt til 
hus lån. Det te har ført til at MFIer har måt tet slut te å 
be tje ne de fat tig ste kun de seg men te ne på grunn av kost-
na de ne for bun det med små lån, og de har måt tet slut te 
å gi bo lig lån. God re gu le ring i land med svak off ent lig 
sek tor er en van ske lig øv el se, og ofte er det de som lov-
ver ket skal be skyt te, som i prak sis må bære de stør ste 
kost na de ne – som i Ecua dor, hvor de fat tig ste nå blir 
ute stengt fra lå ne mar ke det.
En an nen kri tikk av mik ro fi nans som også Bate man 
(2010) frembærer, er at det i noen til fel ler har vært 
en kelt per so ner som har tjent sto re pen ger på mikro-
finanstransaksjoner. Mest kjent er ban ken Comparta-
mos i Mexi co som gikk på børs i 2007. Pri vat per so ner 
kun ne inn kas se re en ge vinst på 150 mil li oner USD på 
en lå ne virk som het med rundt 100 pro sent ren te på lån 
til fat ti ge men nes ker, mens opp byg gin gen av ban ken i 
ho ved sak ble fi nan si ert av vest li ge gi ve re.
Høye ren ter har vært et øm tå lig tema i mik ro fi nans 
helt si den 1980-tal let. Som sagt kal les Yu nus nå en blod-
su ger av Bang la desh sin stats mi nis ter med hen vis ning 
til høye ren ter på mik ro lån. Folk flest, spe si elt i Nor ge, 
over ras kes nok av en snitt ren te i mikrofinansbransjen 
på rundt 40 pro sent, som vi vi ser i nes te del av ar tik ke-
len. Er det te å ut nyt te fat tig folk?
3 HØYE MAR GI NER?
Kri tik ken fra Bate man (2010) er alt så at MFIene 
har for latt sine idea lis tis ke for mål til for del for en 
Wall Street-aktig jakt på for tje nes te. Spørs må le ne er 
alt så om MFIenes ut låns ren te er for høy, og om lønn-
som he ten er for god i bran sjen.
En måte å fin ne ut om det er noe sub stans i kri tik-
ken på, er å ta ut gangs punkt i MFIenes drifts re sul tat. 
MFIene dri ver for det al ler mes te med ut lån. På sin 
ut låns por te føl je har de et drifts re sul tat som fremkom-
mer på føl gen de måte
Drifts re sul tat = ut låns ren te × ut lån – inn låns ren te 
× inn lån – (1) drifts kost na der – tap på lån
Drifts re sul ta tet er alt så for skjel len mel lom ren te inn-
tek ter på den ene si den og ren te kost na der, drifts kost na-
der og tap på lån på den and re. Man kan ikke dis ku te re 
om ut låns ren ten er høy el ler lav uten å ta hen syn til de 
kost na der som virk som he ten har. Innlånskostnaden 
dek ker både lån MFIen har fra in ves te rings fond så 
som NMI, og inn skudd fra inn sky te re. Som nevnt har 
re la tivt få MFIer mu lig he ter for inn skudd, i over kant 
av 35 pro sent i våre data. For man ge MFIer kom mer 
stor par ten av finanseringen fra in ter na sjo na le in ves te-
rings fond. Tap på lån er lån som MFIene har gitt opp å 
inn dri ve, alt så vir ke li ge, kon sta ter te tap, og in klu de rer 
ikke av set nin ger for mu li ge, fremtidige tap.
For å få sam men lign ba re tall de ler vi alle ter mer i 
profittfunksjonen over med MFIenes ut låns por te føl je, 
kalt lån i lig nin gen. Det gir oss den re la ti ve stør rel sen 
som en an del av lå ne por te føl jen, og vi ut tryk ker det 
hele i pro sent. Vi får der med:
Av kast ning = ut låns ren te – rentekostnadsandel 
– driftskostnadsandel – taps ri si ko (2)
Vi be reg ner de uli ke ele men te ne i den ne lig nin gen med 
hjelp av våre data. Ta bell 2 pre sen te rer fun ne ne:
Med start i ut låns ren te og fra truk ket kost na der kom-
mer man frem til av kast ning. Ut låns ren ten er alt så i 
gjen nom snitt 40,0 pro sent med en me di an noe la ve re, 
35,5 pro sent. Vi har tatt med me dia nen for di va ri ab-
le ne ikke er nor mal for del te. Dis se 40,0 pro sent skal 
dek ke ren te kost na der (7,6 pro sent), drifts kost na der 
(33,1 pro sent) og tap på lån (2,3 pro sent). Av kast nin-
gen er føl ge lig ne ga tiv, i gjen nom snitt –3,0 pro sent. 
Gjen nom snitts tal le ne er på vir ket av ekstremverdier, 
for eks em pel er den la ves te av kast nin gen –365,5 pro-
sent. Føl ge lig vi ser mediantallene pe ne re tall med en 
la ve re ut låns ren te og en høy ere av kast ning enn gjen-
nom snitts ver di ene. Sett un der ett kan den høye ut låns-
ren ten for kla res for størstepartens ved kom men de 
med høye drifts kost na der. Men mak si mums ver di en 
til av kast nin gen vi ser at Bate man (2010) har rett i at 
noen MFIer dri ver med høye over skudd.
«Ta bell 2 Av kast ning, ut låns- og lå ne ren ter, driftskost-
nadsandel og tap på lån i pro sent sam men med MFIens 
gjen nom snitts lån og stør rel se for delt et ter lå ne me to de. 
MFIens stør rel se er sam le de ei en de ler i mil li oner USD. 
Alle MFIer 1998 til 2009.» on page 69
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bør MFIene vok se, si den det er be ty de li ge stor drifts-
for de ler i bran sjen (Mersland og Strøm, 2011). Med sin 
ras ke vekst bør det te være in nen for rek ke vid de for fle re 
MFIer. Selv om innlånskostnadene re fe rert i ta bell 2 
ty der på at dis se i gjen nom snitt er lave, er mar gi nal kost-
na den for dis se som sagt ofte på 10 pro sent el ler høy ere. 
Det te skyl des høye kost na der for bun det med å hen te 
fi nan sie ring in ter na sjo nalt. De MFIene som finansieres 
med spa ring el ler i lo ka le pen ge mar ke der, opp når ofte 
be ty de lig re duk sjon i sine fi nan sie rings kost na der. For 
å få lov til å til by spa ring trengs det i de fles te mar ke der 
li sens fra re gu le ren de bank myn dig he ter. Fle re MFIer 
hol der i dis se da ger på med å bli om gjort til re gu ler te 
ban ker (Ledgerwood and White, 2006).
4 STI GEN DE PRO FITT JAG?
For ri ge av snitt vi ser at MFIene hel ler vi ser for lav lønn-
som het enn for høy, og at ut låns ren ten an ta ke lig i fle re 
til fel ler er for lav. I det te av snit tet ser vi på mu lig he ten 
for at ut låns ren ter og lønn som het har for and ret seg over 
tid, det vil si vi er opp tatt av dy na mi ske sam men hen ger. 
Bate man (2010) me ner jo at mik ro fi nan sens «and re 
bøl ge» er kjen ne teg net av et stør re jag et ter for tje nes te.
Er end rin ge ne i lå ne ren te og and re stør rel ser sto re 
fra år til år? Som før kan man ikke se ut låns ren ter og 
lønn som het adskilt fra kost na de ne i virk som he ten. Vi 
føl ger der for alle ele men te ne i avkastningssammen-
hengen (2) over fle re år. Fi gur 3 vi ser år li ge gjen nom-
snitt over hele pe ri oden og kan alt så gi en pe ke pinn 
om ten den ser. Tal le ne er mest usik re i be gyn nel sen 
og slut ten av pe ri oden, et ter som vi har fær rest data 
for åre ne 1998–1999 og 2008–2009.
Den gjen nom snitt li ge ten den sen er at ut låns ren-
te ne og drifts kost na de ne er på vei ned over inn til fi nans-
kri sen, og at rentekostnadsandelen og taps ri si ko en er 
svakt sti gen de. Føl ge lig vi ser det seg at av kast nin gen er 
lav og fal len de i gjen nom snitt gjen nom hele pe ri oden. 
Ut sla ge ne først og sist i pe ri oden er alt så mest usik re. 
Li ke vel er det lo gikk i ut vik lin gen. Ut låns ren te ne fal ler 
inn til fi nans kri sen og sky ter så i væ ret. MFIenes ren-
te kost na der er øken de, om enn svakt, et ter hvert som 
sub si di er te lån fal ler bort og ban ke ne blir mer selv sten-
di ge. Øk nin gen i driftskostnadsandelen på slut ten av 
pe ri oden er van ske li ge re å for kla re. Her kan spe si el le 
for hold gi sto re ut slag i de få ob ser va sjo ne ne det te året. 
Enda van ske li ge re er det å for stå den høye øk nin gen 
i 2004, midt i en pe ri ode da ut val get er som bre dest. 
«Fi gur 3 MFIenes lå ne ren te, kost-
na der, ri si ko og av kast ning fra 1998 
til 2009.» on page 70


















Øk nin gen i ut låns ren ter og taps ri si ko mot slut ten av 
pe ri oden er for ståe lig når vi tar hen syn til fi nans kri sen. 
På nytt er bil det av en bran sje ute av kon troll van ske lig 
å for ene med tall grunn la get.
Det kan være far lig å pre sen te re ut vik ling over tid 
slik det her er gjort, for di MFIene er vur dert på uli-
ke tids punkt i pe ri oden. Det er alt så ikke tall for alle 
MFIer fra be gyn nel se til slutt som lig ger til grunn. Et 
ty pisk for løp er at tal le ne for MFIen star ter en gang i 
pe ri oden og va rer noen år, va rie ren de fra ett som det 
la ves te til åtte som det høy es te. Ikke-re pre sen ta ti ve 
ut slag i en kelt år kan der for fore kom me. Li ke vel er det 
man ge ob ser va sjo ner i pe ri oden fra 2000 til 2008.
Hvis det er en trend i da ta ene, vil vi ven te at av kast-
ning, ut låns ren te og kost na der vi ser uli ke tall i en kelt år. 
Vi kan en kelt tes te om der er sli ke for skjel ler i de en kel te 
år med en en veis ANOVA-test. Ta bell 3 vi ser test re sul-
ta te ne for de en kel te ka len der år som vi har opp ga ver for.
F-ver di ene i ta bel len vi ser at det er for skjel ler i 
en kelt år for ut låns ren te, drifts kost na der og av kast-
ning, men ikke for ren te kost na der og tap på lån. Det te 
be kref ter inn tryk ket fra fi gur 3. Med sli ke for skjel ler i 
sen tra le ver di er er det in ter es sant å spør re om hvil ken 
ret ning va ri ab le ne be ve ger seg i, el ler om det te er støy 
om kring et sta bilt gjen nom snitt. Vi kan gjø re det te ved 
å fore ta en re gre sjon av ut låns ren ten, av kast nin gen 
og ROA som av hen gi ge va ri ab ler og MFIens al der som 
for kla rings va ria bel. Hvis ren te ni vå et og lønn som he ten 
i MFIene er sti gen de, vil vi ven te at ko ef  si en ten for 
MFIens al der er po si tiv. Ta bell 4 vi ser re sul ta te ne fra 
«Ta bell 3 En en veis ANOVA-test på om av kast ning, ut låns-
ren te og kost na der er uli ke i de en kel te år. Gjen nom snitts-
ver di er for hver MFI.» on page 71
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regresjonene, hvor vi har tatt hen syn til at da ta ene har 
en panelstruktur, det vil si at vi har vi fle re ob ser va sjo-
ner fra hver MFI, og hvor vi har tatt med en kon troll-
va ria bel for lan dets ut vik lings ni vå.
Ta bell 4 vi ser alt så at ut låns ren ten har en ten dens 
til å gå ned, mens av kast ning og ROA øker et ter hvert 
som MFIen blir eld re. Øker MFIens al der med ett år, 
re du se res ut låns ren ten med noe un der en halv pro sent, 
og av kast ning og ROA sti ger til sva ren de. Samtidig vi ser 
den lave R2 at spred nin gen rundt re gre sjons lin jen er 
svært høy. And re, ute lat te va ri ab ler må trek kes inn for 
å for kla re ut låns ren te, av kast ning og ROA.
I mot set ning til hva Bate man (2010) hev der, kan vi 
alt så ikke be kref te at pro fitt ja get har blitt mer fremtre-
dende i de sis te åre ne. Det vi ser av end rin ger i pe ri oden, 
er enk le re å for kla re med end rin ger i øko no mis ke be tin-
gel ser, slik som ren te- og drifts kost na der.
5 SVA KE RE TIL BUD TIL FAT TI GE?
Når MFIene ut til fat ti ge men nes ker og til små virk-
som he ter i ut vik lings land? En måte å måle det te på er 
å sam men lig ne inn tek ten til dem som fak tisk får lån, 
«Ta bell 4 For kla rer MFIens al der stør rel sen på ut låns ren te, av kast ning 
og ROA. Estimat på grunnlag av måling av tilfeldige effekter og justering 
for hver MFIs standardfeil. Alle ko ef  si en ter er sig ni fi kan te på 1 pro-
sents nivå.» on page 71
TA BELL 4 For kla rer MFIens al der stør rel sen på ut låns ren te, av kast ning og ROA. Estimat på grunnlag av måling av tilfeldige effekter og 
justering for hver MFIs standardfeil. Alle ko ef  si en ter er sig ni fi kan te på 1 pro sents nivå.
AV HEN GIG VA RIA BEL
UT LÅNSREN TE AV KASTNING ROA
MFI-al der –0,004 0,004 0,003
HDI 0,237 0,369 0,225
Kon stant 0,285 –0,297 –0,159
R2 0,051 0,036 0,049
N 1 194 1 191 1 424
MFIer 319 318 382
HDI er Hu man Development Index fra Ut vik lings ban ken.
TA BELL 3 En en veis ANOVA-test på om av kast ning, ut låns ren te og kost na der er uli ke i de en kel te år. Gjen nom snitts ver di er for hver MFI.
UT LÅNSREN TE REN TE KOSTN. DRIFTS KOSTN. TAP PÅ LÅN AV KAST NING
F 3,930 1,090 10,650 0,580 2,500
$p$-ver di 0,021 0,338 0,000 0,563 0,084
Bart lett 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022
Ob ser va sjo ner 365 357 371 308 366
med inn tekts ni vå et i dis trik tet. Vi må imid ler tid bru ke 
in di rek te me to der. En vik tig må le stokk for til bud til 
fat ti ge er stør rel sen på lå net (Schrei ner, 2002). Fat ti ge 
men nes ker og små virk som he ter kan bare ta opp små 
lån. En hy po te se er der for at jo la ve re gjen nom snitts lån 
MFIen til byr, jo bed re når MFIen frem til fat ti ge men-
nes ker og små virk som he ter med sine til bud.
Mersland og Strøm (2010) stu de rer ut vik lin gen i 
MFIenes gjen nom snitts- og medianlån sam men med 
hva som kan for kla re MFIenes til bud av små lån. Gjen-
nomsnittslånet er de fi nert som lå ne por te føl jen delt 
på tal let på lå ne kun der. For å få sam men lign ba re tall 
på tvers av alle de 73 land vi har opp ga ver for, jus te res 
gjen nom snitts- og medianlånet for for skjel ler i kjø pe-
kraft. Vi de re fjer nes de høy es te gjennomsnittslånene, 
det vil si lån på over USD 10 000, for at ikke dis se skul le 
for styr re be reg nin ge ne. Fi gur 4 vi ser gjen nom snitts- og 
medianlånet for delt et ter MFIens al der:
Det vi ser seg alt så at gjen nom snitts- og medianlånet 
hel ler går ned enn opp med MFIens al der. Det sam me 
gjen tar seg der som vi for de ler lå ne ne et ter ka len der år, 
slik vi gjor de i fi gur 3. Hel ler enn å for la te seg men tet av 
«Fi gur 4 Gjen nom snitt lig lån og lå nets 
me di an for delt et ter MFIens al der. 
1 089 ob ser va sjo ner.» on page 72
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fat ti ge men nes ker og små virk som he ter, ty der tal le ne på 
at MFIene for ster ker sitt nær vær i det te kundesegmentet.
Vi har la get en for kla rings mo dell med start punkt i 
lig ning 1. Den ne gang del te vi alle led de ne i re la sjo nen 
med tal let på lå ne kun der. Vi kom frem til føl gen de sig-
nifikante hovedre sul ta ter da mo del len ble be reg net med 
fas te eff ek ter re gre sjon:
Gj.sn.lån = 0,54 × driftsres./kun de + 0,85 × drifts-
kostn./kun de + kon troll va ri ab ler
Si den man kan ven te en høy sam men heng mel lom 
drifts re sul tat og drifts kost na der per kun de, es ti me res 
sam men hen gen med in stru men ter, som den ne gan gen 
stort sett er hen tet fra trans for ma sjo ner av for kla rings-
va ri ab le ne samt et sett av va ri ab ler som re pre sen te rer 
land eff ek ter.
Gjennomsnittslånet øker alt så med et høy ere drifts-
re sul tat og med høy ere drifts kost na der per kun de. Es ti-
me rin gen gjø res med stan dar di ser te va ri ab ler, som 
be tyr at vi kan sam men lig ne eff ek te ne. Drifts kost na der 
FI GUR 4 Gjen nom snitt lig lån og lå nets me di an for delt et ter MFIens 


















be tyr alt så mest. Der som MFIen er i stand til å re du-
se re kost na den per kun de, vil den nå ut til fle re fat ti ge 
med små lån. Fi gur 4 vi ser at det er nett opp det som 
er i ferd med å skje.
Vi prø ver også mo del len på and re må le stok ker for 
lå ne til bud til fat ti ge, det vil si lå ne me to de (in di vi du elt 
el ler grup pe lån), ho ved mar ked (ur bant el ler ru ralt) og 
MFIens hang til å fore trek ke kvin ne li ge lå ne kun der. 
Det an tas i mikrofinanslitteraturen (Schrei ner 2002) 
at grup pe lån, lån i ru ra le re gio ner og lån til kvin ner er 
nært knyt tet til lån til fat ti ge men nes ker. Dis se av hen-
gi ge va ri ab le ne er bi næ re, det vil si at de må es ti me res 
med lo gis tisk re gre sjon. Vi fin ner at drifts kost na der 
per kun de er vik ti ge re enn drifts re sul tat per kun de, og 
sam men hen gen er slik at jo høy ere drifts kost na de ne 
er, jo mer fore trek ker MFIen å låne til en kelt per so ner, 
til ur ba ne kun der og til mann li ge kun der. Igjen ser vi 
alt så at la ve re drifts kost na der per kun de fø rer MFIen 
til å yte mer lån til fat ti ge men nes ker.
Vi kom mer alt så til ba ke til drifts kost na der som den 
sto re ut ford rin gen til MFIer. Skal MFIene opp fyl le sin 
so sia le mi sjon på lang sikt, må de hol de et vakt somt 
øye med kost na de ne.
KONKLUSJON
Motivert av den senere tids kritikk av mikrofinans har 
vi i denne artikkelen undersøkt hvorvidt MFIene krever 
uforholdsmessig høye renter, hvorvidt profittjaget er 
økende, og om MFIene beveger seg bort fra de fattige 
kundesegmentene. Basert på tallmateriale fra 405 
MFIer i 73 land indikerer våre funn at snarere enn å 
være en bransje med høy fortjeneste så sliter bransjen 
med høye kostnader og lav inntjening. Vi finner også at 
fokuset på å betjene fattige kunder ikke endres over tid. 
Fattige menneskers høye etterspørsel etter finansielle 
tjenester viser at mikrofinans har kommet for å bli. For 
å sikre en bærekraftig mikrofinansbransje trengs det 
økt fokus på kostnadseffektivitet. m
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